





业。本专业从 1985 年开始筹建 , 1987 年
开始在全国范围内正式招生 , 至今已为
国家输送税务本科毕业生 7 届共 350
人。在国家教委 、国家税务总局 、省 、市
税务局的关心和支持下 , 本专业以全国
财政学重点学科为依托 , 以税务人才培
养目标为中心 ,改革培养模式 , 优化教学
方案 ,在办学方面闯出一条路子 , 颇具特
色 ,取得令人瞩目的成果。




















































文和其他课程。我们认为 , “ 4+0” 模式
虽有其优点 , 但从总体上看 , “ 4+0”模式











前 , 培养双方满意的优秀学生 ,使之成为
应用型税务专门人才。 ④通过一年的实
际工作 , 带着感性认识和税务部门对人











税务部门开展调研 , 增加感性认识 , 在调
研的基础上完成学年论文。 ③经常邀请
税务官员到校作有关税收政策与制度的





















经济类选修课 , 如货币银行学 、国际贸
易 、国际金融 、证券市场与投资 、国际结
算 、期货交易 、资产评估等。第二系列是
以综合性大学为依托 , 鼓励学生选修全
校性文科类选修课 , 如文学 、音乐 、哲学 、
逻辑学 、社会学等。 ②以经济学 、法学和
财务会计学为轴心打好学生具备特有素
质的基础。通过设置政治经济学 、宏观
经济学 、微观经济学 、财政学 、会计学 、财
务管理 、企业会计 、统计学 、法学基础理
论 、经济法 、中西财政经济史等课程 , 使
学生具备较坚实的经济学 、法学理论功





学》 、《中国税制》 、《税务管理》 、《外国税
制》 、《国际税收》 、《纳税检查》 、《比较税
制》 、《税务估价的理论与方法》 、《中西税
收制度史》 、《中西税收思想史》等专业课
程。其中 , 《比较税制》 、《税务估价的理
论与方法》 、《中西税收思想史》在全国高




















全国领先水平的著作。 此外 , 我们还通
过抓科研促教学 , 教学与科研相长。自
本专业成立以来 , 在省级以上学术刊物


















路 、讲方法 , 培养学生的思维能力 , 在教
学中把最基本的规律教给学生。 ②突出
重点 、合理处理难点 , 将各章节的“精华”
作为重点。围绕它讲深讲透 , 对重点内
容的难点 , 则重点突破。 ③采用启发式












有效的做法。在实习方式上 , 通过实践 ,
我们比较分析了“专题调查方式” 、“科室
轮流方式” 、“跟班实习方式”几种不同做



















了“本职”和“兼职” 有机结合 , 税收征管
工作和实习指导工作两不误。跟班实习






















获更丰富。 ③税 、系可以进一步合作 , 让
学生统一在税务局的食堂就餐 , 学生们
一天辛劳后可以回校休息。 据 1996 年
统计 , 税务专业每个实习生的实习开支








师10 人 ,有教授 2 人(其中博导 1 人), 副
教授 5 人。具有博士学位 2 人 , 在职攻
博 3人 。有 1人是厦门大学跨世纪青年
学术带头人 , 有 4 人是厦门大学优秀中
青年骨干教师。教师的政治素质和业务





















题《面向 21 世纪税务人才规格 、素质要
求及教学方案研究》 1996 年获得国家教
委的立项和资助。目前 , 本专业正在组
织该项目的实施。
(作者单位:厦门大学)
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